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めて直接測定した。バルクのPd試料に逐次的にH 2 (D 2 ) ガスを導入することで、α相の水素濃度




を取っており、この領域から真のα相における水素固溶エンタルピーが−14.08 ± 0.13 kJ (mol H)
  
−1及び 
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